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DE LEZER SCHRIJFT 
Niet de bak met oude raten maar de lege ruimte eronder De lege ruimte boven de oude raten heeft de voorkeur. 
heeft de voorkeur. Foto's: R Elshout 
geval maakt het bijenvolk de keus, in nagenoeg alle 
andere gevallen bepaalt de imker waarin en onder 
welke omstandigheden het bijenvolk moet leven. 
Bijenleed 
De auteur heeft 15 jaar lang getracht de bovenbeschre- 
ven onverantwoordelijke 'imker', tevens ongedierte- 
bestrijder die zijn verwaarloosde bijenstand gebruikte 
als stortplaats voor bijenzwermen, door middel van 
een gerechtelijke procedure veroordeeld te krijgen. 
Dit bleek uiteindelijk door de gebrekkige omschrijving 
van dierenleed in de 'Gezondheid en Welzijnswet voor 
dieren' en een aantal andere redenen niet mogelijk. 
De gedropte bijenvolken leefden hooguit twee jaar. 
Niet door gebrek aan dracht maar door het achterwege 197 
blijven van een varroabestrijding en de noodzakelijke - 
verzorging. De stand is na vele jaren bijenleed met 
medeweten van de gemeente Sittard, de milieupolitie 
en de landelijke dierenbescherming door de auteur 
geruimd (zie foto BIJEN 15(3): 67 (2006). 
In deze (leerzame) periode zijn door hem een 100-tal 
foto's gemaakt. Een uitgebreide rapportage, geïllus- 
treerd met de nodige foto's is in bezit van de landelijke 
dierenbescherming. 
Peter Elshout, Susteren 
Wageningen 7 8-24 september City of Insects 
Entomologie wint Academische Jaarprijs 
'Zonder insecten geen leven' 
Het team van Entomologie van Wageningen 
Universiteit onder leiding van prof. Marcel Dicke is 
de winnaar van de Academische Jaarprijs met een 
hoofdprijs van 100.000 euro. 
Het plan bestaat uit de organisatie van een festival 
Wageningen - City of Insects, waarin de stad een 
metamorfose zal ondergaan. De idee er achter is, dat 
er zonder insecten geen leven op aarde kan bestaan. 
Tijdens het festival zal het belang van insecten voor 
de samenleving worden belicht, de honingbij zal niet 
ontbreken. 
Op dit moment is er overleg tussen het hoofdbestuur 
van de NVB, de afdelingen Wageningen en Bennekom 
en PPO-Bijen voor het invullen van een programma. 
Hierover in het septembernummer meer. 
............................................................................................................................................................... 
Tijdens het festival zal Wageningen UR het insecten- 
onderzoek presenteren. Thema's van het onderzoek 
zijn bijvoorbeeld hoe insecten communiceren met 
parfum, schimmels om malariamuggen te bestrijden, 
planten die insecten als lijfwacht te hulp roepen etc. 
Tijdens het festival zal er straattoneel zijn, insecten in 
de kunst, workshops, een etalagewedstrijd, een 
scholenprogramma en veel meer. Kortom alle 
redenen om na de eerste Algemene 
Ledenvergadering van de NBV in de middag een 
bezoek te brengen aan het festival in Wageningen. . 
Meer informatie over het festival is te vinden op 
www.cityofinsects. wur.nl 
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